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 スーパー コンピュータ SX-7は、FortranのDoループやC／C++の forループを、高
速のベクトル命令を用いて実行する（ベクトル化という）ベクトル型のスーパーコンピ
ュータです。SX-7は 8.83GFLOPSのベクトル演算性能をもつ 32個の CPUで１つの
ノードを構成しますので、１つのノードのベクトル演算性能は 8.83×32＝
282.56GFLOPS となり、極めて高速です。また、ベンチマークプログラムとして世界




































    [例] 並列コンピュータへのログイン 
     % ssh  gen.cc.tohoku.ac.jp –l 利用者番号 
     Enter passphrase ・・・・・・ ： パスワード 




用します。各コマンドのオプションについては、表 2 に示すマニュアルおよび man コ
マンドで知ることができます。マニュアルは利用相談室で閲覧できます。 
 
                        表 1 プログラム言語とコマンド 








sxhpf   
ISO/IEC 1539-1:1997 Fortran準拠 
（自動並列機能、OpenMP（Version1.1）） 














ISO/IEC 9899:1990 C準拠 
（自動並列機能、OpenMP（Version1.0）） 
ISO/IEC 14882:1998 C++準拠 
（自動並列機能、OpenMP（Version1.0）） 
MPI forum MPI2.0準拠 
MPI forum MPI2.0準拠 
  
表２ マニュアル 
言 語 マニュアル 
Fortran FORTRAN90/SX言語説明書（日本電気） 
FORTRAN90/SXプログラミングの手引き（日本電気） 
HPF HPF/SX V2利用の手引（日本電気） 













 [形式] sxf90 options source 






-Pauto  自動並列化機能の利用 
-Popenmp  OpenMPの利用 
-pi   インライン展開を行う 
-R5   ベクトル化/並列化状況を表示した編集リストの出力 
-ftrace  手続きごとの性能情報の取得 


















[形式] setenv F_FFnn ファイル名 




a.out < infile      装置番号5のデータを infileから入力する 
   a.out > outfile      装置番号6のデータを outfileに出力する 
    a.out >&outfile    装置番号0と6のデータを outfileに出力する 
 




イブラリ指定オプション –l は不要です）。 
 
 [形式]  sxcc options source     
sxc++ options source     





-Pauto  自動並列化機能の利用 
-Popenmp  OpenMPの利用 
-pi   インライン展開を行う 
-ftrace  手続きごとの性能情報の取得 




    [例] 自動並列化機能を用いたコンパイル 










 [例] スーパーコンピュータへのログイン 
  %  telnet super.cc.tohoku.ac.jp 
  Connected to supr.cc.tohoku.ac.jp 
         ． 
    login: 利用者番号 
    password:パスワード 



















    %cat job1 
    #!/bin/csh ‐x  …実行シェルの指定（省略時は sh） 
       #    job 1 
       # 
    cd dir1          …プログラムを実行するためのディレクトリ(dir1)に移動 
        setenv  F_FF01  datafile  …データファイルの指定 
       setenv  F_FF02  outfile      〃 
       a.out          …プログラムの実行 
         図2 ジョブファイルの例 
  











    %qsub -q p32 -r prog am1 job1       ジョブ投入 
     Request 123.super submitted toqueue : p32   123.superはリクエスト 
 
[形式]  qsub   -q キュー名  オプション  ジョブファイル名  
 ・キュー名  :  ジョブを実行するキュー名を指定します（表 3）。p8、p16、p32は並列
処理用のキュー、ssと sは非並列用のキューです。 
          表 3 ジョブクラス 
キュー名 利用CPU数 CPU時間 メモリ制限 
ss  1 1時間 8GB 
s  1 無制限 8GB 
p8  8 無制限     64GB 
p16 16 無制限 128GB 














  -eo   ：  標準エラー出力を標準出力と同じファイルへ出力します。 
















    Request  234.super submitted to queue : p32 
 
 %cat job1 
    # 
       #    job  1
       # 
    #@$-q p32 
       #@$-r p ogram1  
    #@$ 
    cd dir 
       setenv  F_FF01  datafile 
       setenv  F_FF02  outfile 
       a.out 









%qsub -eo  -o ファイル名 -r program2 






 指定したリクエスト IDを取り消します。 
 
  [形式] qdel [-k]  リクエスト ID  
   -k    :  ジョブの状態にかかわらずリクエストを取り消します 
        -kを省略すると、実行待ちのジョブだけを取り消します 
   リクエスト ID : 取り消したいリクエスト IDを指定します。 
 
   [例] %qdel  -k 234.super 










①     ②        ③      ④   ⑤  ⑥ 
REQUEST ID       NAME     OWNER    QUEUE   PRI NICE MEMORY  TIMESTT  JID   
--------------- -------- -------- -------- ---- --- ------ ----- -  -  
123.super       program1 a20000   P32      31  0  100G  32915m RUN 645 -
345.super       program2 a20000   p32       31   0     WAT   -
---------------------------------------------------------------- 
 














①               ②   ③ ④ 
QUEUE NAME       ENA STS PRI/BPR/ TMS /MPR RLM  TOT QUE RUN WAI HLD SUS AR EXT 
--------------- ------------------------------- ---------------- 
ss               ENA RUN  31/400/10000/-11   2    2   0   2   0   0      0 0 
s                ENA RUN  31/400/10000/-11   8    8   0   8   0   0      0 0 
p8               ENA RUN 31/400/1000/-11   3    3   0   3   0   0  0  0  0
p16              ENA RUN  31/400/10000/-11   2    2   0   2   0   0      0 0 
p32              ENA RUN  31/400/10000/-11   5   13   0   5   8   0      0 0 
--------------- ------------------------------- ---------------- 
   <TOTAL>                                  50   28   0  20   8 0 0 0  








は実行待ちで job3は 2番目（2:）、job４は 8番目（8:）です。 
 
% qstat 
ss@super;  type=PIPE;  [ENABLED, INACTIVE];  pri=35 
  0 depart;  0 route;  0 queued;  0 wait;  0 hold;  0 arrive; 
s@super;  type=PIPE;  [ENABLED, INACTIVE];  pri=35 
  0 depart;  0 route;  0 queued;  0 wait;  0 hold;  0 arrive; 
p8@super;  type=PIPE;  [ENABLED, INACTIVE];  pri=35 
  0 depart;  0 route;  0 queued;  0 wait;  0 hold;  0 arrive; 
p16@super;  type=PIPE;  [ENABLED, INACTIVE];  pri=35 
  0 depart;  0 route;  0 queued;  0 wait;  0 hold;  0 arrive; 
 
① ②     ③ 
p32@super;  type=PIPE;  [ENABLED, RUNNING];  pri=31 
④ 
  0 depart;  1 route;  0 queued;  8 wait;  0 hold;  0 arrive; 
         ⑤            ⑥          ⑦ 
         REQUEST NAME         REQUEST ID            USER  PRI    STATE   PGRP 
<1 request WAITING> 
    2:          job3      356.super             a20000  31    WAITING 
<5 requests WAITING> 
    8:          job4      360.super             a20000  31    WAITING 
       
 10
 11
①ジョブクラス 
②ホスト名 
③実行待ちのキュー（type=PIPE） 
④実行待ちのジョブ数 
⑤リクエスト名 
⑥リクエスト ID 
⑦利用者番号 
 
５．おわりに 
 スーパーコンピュータSX-7 は、科学技術計算や各種シミュレーションで多用される
ベクトル演算、行列演算を高速に実行するベクトル型のスーパーコンピュータです。 
SX-7の Fortran／C／C++は自動並列化機能を有していますので、プログラムを書き換
えることなく並列化のオプションを指定してコンパイルするだけで並列処理を行うこと
ができ、SX-7の高い性能を利用できますので、性能やメモリの制約によっていままでは
できなかった問題の解明に是非役立てていただきたいと思います。  
